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ZEYREK EVLERİ Zeyrek bölgesi konaklan ço­
ğunlukla 1900  -1 9 4 0  arasında inşa edilen ahşap 
Türk evlerinden oluşuyor. Bölgenin en muhteşem 
konağı 1703 ’te Şeyhülislam  Seyyid Erzurumlu Fey-
zullah Efendi tarafından inşa edildi. 1 9 3 0 -1 9 4 6  a- 
rasında bölgede gerek ahşap malzeme darlığı, ge­
rekse yangın talimatnameleri nedeniyle kagir bina­
ların inşa edilmeye başlandığı d ikkat çekiyor.
Kültürün sefaletle savası
Zeyrek’in tarihi Fatih’e dayanıyor
Tarihi Zeyrek evlerinin yıkılanları, yapılanları, 
dökülenleri yanyana... Birde içlerinde sürdürülen 
perişan yaşam kesitleri de cabası...
F A T İ H
B e l e d i y  e- 
si’nin 'kur­
tarma proje­
si’ kapsa­
ra ı n d a k i 
Zeyrek’te kültürle - sefa­
let iç içe yaşıyor. Tarihi 
Zeyrek evlerinin sahiple­
ri belediyenin kararını 
desteklerken bu evlerde 
kiracı olarak oturanlar 
yerlerinden olmaktan 
korkuyor.
Zeyrek’te Zembilli Ali 
Efendi’nin oturduğu e- 
vin onarılmasıyla başla­
yan projenin ardından 
bölgede canlanma görül­
dü. Daha önce 200 - 250 
milyon liraya alıcı bul­
makta zorlanan evler 
şimdi 1.5 - 2 milyara satı­
şa çıkarılıyor. Bu rakamı 
bile düşük bulan Fatih 
Belediye Başkanı Sadet­
tin Tan tan “Evlerin tari­
hi değeri göz önüne alın­
dığında bu, para bile de­
ğil” diyor.
Tantan, “Finans bul­
duğumuz takdirde projeyi 
bir yılda bitiririz. Kültür 
Bakanlığı ve uluslararası 
kuruluşların yanmda 
Türk işadamları da bize 
destek vermeli. Bulduğu­
muz kaynakla binaların 
dışını restore ettireceğiz. 
Binanın içini de ev sahi­
bine yaptırmayı planlıyo­
ruz” diye konuşuyor.
Ünlü antikacı Ralli 
Portakal projenin kolay 
olmadığını, ancak mutla­
ka başarılması gerektiği­
ni vurguluyor.
103 evi kapsayan 'kurtarma projesi’ne en büyük engel para.
ZEYREK, Bizans ve Osmanlı dönemi kültürlerinin bir­
birine karıştığı ve bu dönemlerinden kalma eserlerin yo­
ğun olduğu bir yerleşim alanı. İstanbul’un fethinden son­
ra Fatih Sultan Mehmet’in İskan politikası gereği Konya 
' Karaman ve Aksaray'dan getirilen Türk asıllı aileler bu­
gün kendi adlanyla anılan bölgeye yerleştirilerek Türk nü­
fusunun oluşumu sağlandı.
İstanbul’un fethine katılan gazi komutanlar, vezirler, 
devlet adamlan ve şeyhlere yer gösterip teşvik eden pa­
dişah, Şeyh Vefa’ya Vefa, Mevtana Mehmet Zeyrek'e 
Pantokrator Kilisesi ve civannda Zeyrek Kilise Camii ve 
Medresesi’ni yer olarak gösterdi.
Zeyrek'te daha çok Haliç kıyısındaki imalathaneler­
den çıkan yangınlar büyük hasara neden oldu. Özellikle 
1883 ve 1908 tarihli Çırçır yangınlannın Zeyrek'e kadar 
ulaşması büyük tahribata neden oldu.
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Zeyrek’teki tarihi Türk evlerindeki yoksul kiracı halk, evlerin onarılmasını istiyor, ancak “Yerimizden 
olur muyuz?” korkusunu da taşıyor. Evlerin çoğunun içi yıkılmış dış cephesi ise çökmek üzere.
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